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出所：[WTO 2010]をもとに筆者作成
表1　ASEAN各国の財政収入に対する関税割合
関税比率 時点
ASEAN
タイ 5.7 2007 ～ 09年
マレーシア 5.4 2001 ～ 03年
インドネシア 4.5 2002 ～ 04年
フィリピン 22.0 2005 ～ 07年
シンガポール 0.0 2007 ～ 09年
ブルネイ n.a. -
カンボジア 24.1 2007 ～ 09年
ラオス 11.7 2007 ～ 09年
ミャンマー n.a. -
ベトナム n.a. -
（参考）
中国 3.0 2006 ～ 08年
日本 1.0 2004 ～ 06年
韓国 4.0 2007 ～ 09年
EU 0.6 2007 ～ 09年
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表2　ＡＥＣの青写真の概略
章 特徴・要素 コア・エレメント 全77項・措置内訳
Ⅰ 序 4 計4
Ⅱ
ＡＥＣの特徴と要素 4
計62
Ａ）単一の市場と 
     生産基地
1
①物品の自由な移動 10
②サービスの自由な移動 3
③投資の自由な移動 8
④資本のより自由な移動 2
⑤熟練労働者のより自由な移動 2
⑥優先統合分野 3
⑦食料・農業・林業 3
Ｂ）競争力のある 
    地域
①競争政策 1
②消費者保護 1
③知的所有権 3
④インフラ開発 12
⑤税制 1
⑥電子商取引 1
Ｃ）公平な経済発展
①中小企業 1
②ＡＳＥＡＮ統合イニシアティブ 3
Ｄ）グローバルな 
     経済への統合
1
①対外関係 1
②グローバル・サプライ・ネットワー 
    クへの参加
1
Ⅲ
実施 3
計11
Ａ）実施メカニズム 5
Ｂ）リソース 1
Ｃ）コミュニケーション 1
Ｄ）レビュー 1
出所：ASEAN Economic Community Blueprintより筆者作成
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表3　ＡＳＥＡＮのサービス貿易・第三モ ドーの 
外資出資比率緩和スケジュール 
累計セク
ター数
4優先分野
ロジスティク
サービス
その他サービス
建築サービス
2006年 49％以上 30％以上
07年 55
08年 65 51％以上 49％以上 51％以上
09年
10年 80 70％以上 51％以上
11年
12年 100
13年 70％以上
14年 120
15年 70％以上
出所：[ASEAN Secretariat 2009]より筆者作成 
（注）4優先分野は、航空輸送、e-ASEAN、観光、ロジスティクス。
その他の分野の市場アクセス制限の除去は2015年までに漸次実施。
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表4　サービス貿易・第三モ ドーの約束分野数と全体に占める比率
WTO/GATS AFAS
比率 比率
インドネシア 28分野 20.3 78分野 56.5
マレーシア 45分野 32.6 61分野 44.2
シンガポール 35分野 25.4 68分野 49.3
タイ 54分野 39.1 84分野 60.9
ASEAN4平均 40.5分野 29.3 72.8分野 52.7
出所：AFAS第7パッケージ、GATS各国約束表より筆者作成
（注）WTO（MTN.GNS/W/120）の全155分野のうち金融、航空運送を除いた
138分野を対象とした。
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表5　サービス貿易・第三モ ドーの自由度 
GATS AFAS
自由化 
約束範囲
自由化水準
（約束分野）
総合 
自由度
自由化 
約束範囲
自由化水準
（約束分野）
総合 
自由度
インドネシア 0.16 0.54 0.09 0.46 0.64 0.29
マレーシア 0.23 0.57 0.13 0.32 0.55 0.17
シンガポール 0.18 0.71 0.13 0.37 0.70 0.26
タイ 0.28 0.69 0.19 0.41 0.68 0.28
出所：AFAS第7パッケージ、GATS各国約束表より筆者作成
（注）「自由化約束範囲」は、サブセクターの「すべてが対象」は1.0ポイント、「一
部が対象」は0.5ポイントとし、両者の和を全分野数138で除して算出した。「自由
化水準（約束分野）」は、約束したサブセクターについて、「制限しない」は1.0ポ
イント、「一部制限しない」「一部条件あり」は0.5ポイント、「一部制限しないかつ
一部条件あり」は0.2ポイント、「約束しない」は0ポイントとし、その和を当該国の
自由化約束分野数で除して算出した。また、「外資比率51％超可」のサブセクター
は1.25ポイントに加点した。
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表6　ＡＳＥＡＮ主要国のサービス貿易・第三モ ドーのGATSプラス状況例
インドネシア
電気通信サービス、建築関連エンジニアリングサービス、教育サー
ビス、健康・社会事業サービス、観光・旅行サービス、海上輸送サー
ビス、鉄道輸送サービス、道路運送サービスなど
マレーシア 電子計算機関連サービス、建築関連エンジニアリングサービス、
教育サービス、海上輸送サービスなど
シンガポール 自由職業サービス、流通サービス、健康・社会事業サービスなど
タイ
研究・開発サービス、不動産サービス、運転者を伴わない賃貸サー
ビス、流通サービス、娯楽・文化・スポーツサービスなど
出所：AFAS第7パッケージ、GATS各国約束表により筆者作成
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